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Abstract
Shortly after World War II, the Japanese government set up many sexual comfort facilities for 
the occupation forces. This was called the Recreation and Amusement Association. However, 
most Japanese people are not aware of this fact. At the time of its establishment, many women 
were exposed to sexual violence by the occupation forces, “to protect Japanese women and girls.”
Consider how human rights were violated and women and girls needed to be protected from 
the reality of sexual violence during the occupation period in Japan.
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Sexual Violence Against Women and Girls after the Defeat in the World War Ⅱ



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 （2） 坂信弥は、警視総監再任当時47歳。山口県生まれ、1924年東大独法科卒業後、内務省に入局。鹿児島県警察部長、 
埼玉県警察部長、上海領事兼警察部長。1944年７月～1945年４月まで52代警視総監を勤めた。1945年８月17日警視
総監に再任、1945年10月に辞任し退官。その後1958年11月から1964年10月まで大商証券社長を務めた。






















 （9） 協会沿革誌「目論見書　四、企業内容　３、慰安部門　第一部芸妓　第二部娼妓　第三部酌婦　第四部ダンサー・ 
女給　5,000人」と記述されている［坂口1948：５］。
（10） 鏑木清一は、戦前には陸軍報道班員を務めていた。終戦と同時にR.A.A情報課長となり、広報を一手に担当。戦後、
文芸春秋編集社を経て、日本映画ニュース社社長に就任。
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